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入到 90 年代, 国有企业改革却明显陷入停滞状
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得迅猛增长。1949~ 1979 年的 30 年间, 平均每
年递增不到 10亿元。1978~ 1983 年, 平均每年
递增 136. 5亿元。1994年以后, 平均每年递增 1





























  党的十五大报告指出: /要着眼于搞好整个国
9
浙江社会科学 1998年第 1期                       #邓小平理论研究#
有经济, 抓好大的,放活小的, 对国有企业实施战
略性改组。0我们现在重点支持的 1000户国有大
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